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摘要: 在我国经济发展过程中 , 劳动力流动规模与收入差距同时扩大 , 与传统观点相比形成一个悖论。本
文对有关劳动力流动与收入差距关系的经验研究和理论分析分别进行了系统的梳理 , 并提出了需要进一
步研究的问题。
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一、引 言
从 1958 年严格户籍制度实施后的 20 多年里, 尽管中国农村居民可以通过三种途径向城市迁移, 但
实际上典型农村居民实现进城的希望仍然十分渺茫( Zhao Yaohui, 2001) , 城乡之间甚至农村内部、城镇
内部的劳动力和人口流动程度都降到了历史最低点( 李实, 魏众, 1999) 。但是, 随着农村生产责任制改
革的成功快速推广、农村乡镇企业的蓬勃发展和改革重心向城市的转移 , 已有的户籍制度将农村劳动
力限制在土地和农村地区的功能不再像原来那样有效( Zhao Yaohui, 2001) , 结果, 从 20 世纪 80 年代中
期以来 , 农村劳动力开始大规模流动 , 经过缓慢发展阶段( 1985- 1996 年) 和迅猛扩张阶段( 1993- 1996
年) , 自 1997 年以来已经进入稳定发展阶段( 胡枫, 2007) 。国家统计局 2005 年全国 1%人口抽样调查主
要数据公报显示, 全国人口中, 流动人口为 14735 万人, 其中跨省流动人口 4779 万人。与第五次全国人
口普查相比, 流动人口增加 296 万人, 跨省流动人口增加 537 万人。
对于省际跨区域流动的农村劳动力, 主要是不发达的中西部地区往发达的东南沿海省份转移, 根据
第五次人口普查数据估计, “在跨省迁移中, 74.9%流入东部省份。”①在省际非户口农村移民的流向上 ,
东南沿海的江、浙、沪、闽、粤等发达省份是最主要的输入地 , 从迁出地来看 , 这些沿海发达省市的内陆




而且还在扩大 , 尽管不同学者的研究方法和研究结果可能有所不同 , 但是对于地区差距和城乡差距的
扩大趋势还是有共识的( 蔡 , 万广华, 2006) 。
蔡 认为劳动力流动规模与收入差距同时扩大的现象“意味着一个理论悖论的形成”, “如何解释这










本理论去思考和理解经济运行和实际政策问题( Harberger, 2004) 。他用与政策紧密相关的关键事实构
建分析的框架基础, 侧重于创造性地使用最可靠和最相关的数据, 并且通过多种方法的比较, 尽量消除
数据不可靠的影响( Daniel A. Sumner, John M. Antle, Bruce L. Gardner, 2004) 。
从 20 世纪 40 年代末到 50 年代初, 他致力于估计农业当中的要素回报, 并将农业当中的要素回报
与其他产业中的相比较( Johnson, 1948, 1951, 1953, 1954) 。他尤其关注农业中人力资本的报酬问题 , 认
为, 农业劳动力较在其他产业当中的回报要低, 而且调整速度缓慢, 而劳动力流动有助于仍然留在农村




由于约翰逊当初将美国作为一个发展中的经济体来研究, 致使他在 20 世纪四五十年代的研究成果
也可以运用到中国 , 他堪称在中国呼吁通过劳动力流动来解决地区和城乡收入差距的先行者 ( Lin,
Wang, Zhao, 2004) 。在 20 世纪 80 年代, 他从劳动力转移有助于收入差距缩小的观点出发, 批评了中国
严格限制劳动力流动的政府政策 , 并认为如果不改变这种政策 , 那么在中国已经存在的收入差距将会
继续扩大( Johnson, 1988) ; 强调从农业向外转移劳动力将有助于缩小从事农业和非农职业劳动力的收
入差距 , 条件是这种转移必须有足够高的速度( Johnson, 2002) ; 而且 , 在他对中国的跨省数据和美国的
跨州数据比较后 , 认为 , 中国的劳动力流动速度要远低于美国 , 如果没有流动限制 , 估计流动速度会比
现在高得多( Johnson, 2003) ; 不过他也意识到, 由于其他一些原因, 比如农村教育问题等, 即使消除对劳
动力流动的制度限制, 要缩小收入差距也需要很长一段时间( Johnson, 2002) 。
2.劳动力流动与收入差距的缩小——来自中国的经验支持
姚枝仲和周素芳( 2003) 使用 1990 年中国人口普查资料 , 观察了中国的人口迁移和劳动力整体流
动状况, 通过结合其他相关统计数据的分析发现: 在 1985- 1990 年期间, 劳动力流动具有降低地区差距
的作用, 但并不是这段时间地区差距缩小的最主要因素 ; 结合地区差距对劳动力流动规模敏感性的分
析 , 他们认为 , 劳动力流动规模太小是 1985- 1990 年期间劳动力流动对地区差距缩小的作用不显著的
重要原因。
李实和魏众( 1999) 利用 1995 年中国 1%人口抽样调查的汇总数据和中国社会科学院经济研究所的
1995 年全国居民收入抽样调查数据, 对农村流动劳动力对农村内部的收入分配效应进行了分析 : 结果





马忠东、张为民、梁在和崔红艳( 2004) 运用中国 2000 年普查数据以及分县的时间序列数据 , 考察
了人口流动趋势及其对当地劳动力和农村收入增长的影响。他们发现, 人均纯收入和人均储蓄额在具
有较高迁移率的地区增长较快 , 并且在发生迁移的地区 , 收入迅速增长的最主要原因是劳动力流动及
其带来的资金汇款。所以他们认为, 20 世纪 90 年代的大量劳动力流出已成为不发达地区农村收入新的
36
增长点 , 正逐步发挥其消除贫困、制约地区差距的效应 ; 作为促进农村发展的阶段性战略 , 劳动力流动
也许要比农村工业化在不发达地区更为有效。
来自西部欠发达省份的数据调查也为劳动力流动有利于收入差距的缩小提供了经验支持。Hare
( 1999) 利用 1995 年在河南省夏邑县收集的农户调查数据发现 , 输出地会通过回流人力资本的增加和
汇款的流入而获益。李强( 2001) 通过对在四川农村的调查数据的分析, 发现农村外出劳动力具有高额
汇款回乡的倾向, 这种资金的回流有利于缩小区域收入差距。都阳和朴之水( 2003) 通过对中国西部地
区 4 个贫困县农户调查数据的分析, 发现有流动的家庭在整体上相对于没有流动的的家庭具有明显的
收入优势, 并且其中相对贫困的家庭较富裕家庭有更高的收入转移比例。孙志军和杜育红( 2004) 通过
对内蒙古赤峰市农村地区调查数据的研究也得出了与李实和魏众( 1999) 相似的结论。
3.取消制度限制, 扩大劳动力流动规模以缩小收入差距
Justin Y. Lin、Gewei Wang、Yaohui Zhao( 2004) 继承了 Johnson 充分重视劳动力流动对缩小收入差
距作用的主张, 他们分别考察了中国 1985- 1990 年和 1995- 2000 年两个阶段劳动力流动与收入差距的关




调查, 樊纲、王小鲁和张泓骏( 2005) 通过对调查数据的分析和研究认为 : 农民工跨地区的流动 , 显著缩
小了地区间的收入差距, 同时也缩小了城乡间的收入差距; 但是, 由于中国劳动力流动仍然受到户籍制
度等众多方面的限制, 劳动力流动还没有对地区差距缩小发挥应有的更大作用。
蔡 ( 2005) 从中国劳动力流动与收入差距同时扩大的实际出发, 认为迁移能够缩小城乡或地区差
异的命题, 只有在一定条件下才能在理论上成立; 而中国的实际就不符合其中的一些条件, 特别是中国
户籍制度把城乡劳动力市场人为隔绝, 农村劳动力流动大多以暂时性流动替代了永久性迁移, 从而, 虽
然迁移规模不断扩大, 却没有带来城乡收入差距相应的缩小。
John Whalley 和 Shunming Zhang( 2004, 2007) 把 Hamilton- Whalley (1984)的国际贸易模型引入中
国收入不平等问题的研究: 他们分别假定各地区劳动力同质、各地区劳动力效率存在差异以及城乡住
房价格差异等不同条件得到三个模型; 在模型中又分别考虑两地区状况、三地区状况、六地区状况和 31






( 1) 二元背景与劳动力无限供给。刘易斯认为, 在经济发展的早期阶段包括“现代的”与“传统的”两
个经济部门: 传统部门存在丰富的非熟练劳动力, 部门劳动生产率较低, 劳动力的工资水平仅够维持生
计; 而现代部门生产率较高, 在提供同等质量和同等数量的劳动的条件下, 非熟练劳动者在现代部门比
在传统部门得到更多的工资; 现代部门只要提供高于传统部门的工资( 早期认为 30%, 后来发现有的国
家是 50%) 就可以吸引足够多的劳动力而得以发展。
( 2) 部门收入差距导致非熟练劳动力的流动。尽管刘易斯接受古典经济学关于传统部门工资水平
仅够维持生计的假设, 但是他并不关心传统部门和现代部门的绝对工资水平 , 只是强调现代部门的工
资水平只要高于传统部门一定比例, 非熟练劳动力就会由传统部门向现代部门流动。刘易斯进一步指
出, 这个工资差距可能从两部门的生活费用不同、适应新环境的心理成本以及固有的部门标准或社会
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身份差别等原因中得到解释。如果与这些成本相抵, 部门间工资差距可能很小, 但是刘易斯在具体分析
城乡人口流动时指出 , 考虑到发展中国家倾向于现代部门的发展偏好、基础投资偏好以及福利待遇偏
好等原因 , 部门间收入水平的差距实际上可能是巨大的 , 城乡收入差别扩大的结果使农村人口大量流
入城市。
( 3) 劳动力流动转折点的到来。刘易斯将经济发展分为两个阶段, 以古典理论为基础的二元模型适
用于第一阶段的分析 , 即两部门工资水平差距不变 , 现代部门的分配倾向于利润 , 有利于资本的积累 ,
资本积累导致部门的扩张和对来自传统部门的剩余劳动力的吸收 ; 随着现代部门的扩张 , 资本积累将




( 4) 劳动力流动对收入差距的影响。在经济发展的第一阶段, 资本相对于劳动是稀缺的, 在功能分
配中资本所有者占优势, 劳动力处于劣势, 在现代部门拥有土地等其它资产的人也会受益, 从而导致收
入分配差距的扩大; 随着转折点的到来 , 劳动力供给不再有弹性 , 在与资本的对比中变得相对稀缺 , 在
功能分配中逐渐占据优势, 而且两部门之间的工资差距也将逐渐消失, 从而促使收入分配差距的缩小。
( 5) 城乡部门间劳动力流动的动态均衡③。对于特定的城乡收入差距, 在城市和乡村之间, 将会建立










业部门, 而且人口增长是经济增长的内生变量, 当经济发展使人口增长达到生理最大量后, 人口增长率
就不会再增长, 经济增长就会超过人口增长, 农业剩余就会随之产生和扩大, 而现代部门就是在出现农
业剩余以后产生和逐渐发展起来的。
( 2) 工资决定和固定的部门间工资差距。乔根森认为两部门并不存在边际生产率为零的剩余劳动
力, 坚持现代部门工资决定于劳动的边际生产率的同时 , 接受了传统部门内部工资与传统部门人均产
出水平相关的观点。而且, 由于两部门技术进步的原因会促使两部门的工资不断上涨, 但是他认为两部
门之间的工资差距是固定的。
( 3) 收入差距与劳动力流动的关系。乔根森认为, 尽管为了保持劳动力从传统部门向现代部门的稳
定流动, 现代部门保持高于传统部门的工资水平是必要的, 但是农业劳动力向现代部门的持续流动, 并
不是因为工业和农业部门劳动生产率之间的差距及其变化, 而是因为消费结构在恩格尔定律作用下必
然发生变化。即随着收人和需求总量的增加 , 人们对粮食的需求相对减少 , 而对工业品的需求更快增







( 1) 二元结构分析向城市经济的拓展。在原有的二元分析结构的基础上, 托达罗接受了城市也存在
传统部门或非正规部门与正规部门的观点。城市非正规部门是由城市里大量进行小规模生产和提供简
单服务活动的缺乏组织和调节、甚至没有登记的单位构成的; 他们不掌握金融资本、吸纳非熟练劳动力
就业, 劳动生产率和收入水平较城市正规部门都要低得多 , 而且也不能享受城市正规部门的舒适工作
条件和优越的社会福利; 城市非正规部门通过吸纳农村劳动力就业和为城市正规部门提供廉价的产品
和服务而分别与农村部门和城市正规部门发生联系。





本的差额) 同当时农村普遍的平均收入相比较, 如果前者高于后者, 那么他就会迁移。”⑤
( 3) 劳动力流动对收入差距的影响。在托达罗这里, 农村的工资仍是固定在维持生计水平; 城市正









( 1) 劳动力流动理论微观视角的拓展。随着劳动力流动理论研究的逐步深入, 学者们越来越关心在
一定的收入差距条件下 , 为什么同一部门不同个人会做出是否流动的不同决策 , 从而推动了劳动力流
动理论在微观视角下的拓展。信息不对称( Banerjee 和 Newman, 1998) 、人力资本( Masson, 2001) 、风险
( Xideas, 2003; Benjamin 和 Talan, 2005) 等因素都被引入了劳动力流动理论来分析劳动力流动的个人决
策, 其中也不乏对劳动力流动与收入差距的分析。比如, 就用于分析劳动力流动个人决策的人力资本理
论( 基于市场完全条件下) 而言, 不同个人具有不同的人力资本禀赋, 如果控制住其他条件, 具有特定的
人力资本的劳动力将由于折现收入差距或期望收入差距最大而做出流动决策 ; 而且 , 人力资本理论也
意味着地区或部门之间的收入差距或期望收入差距将随着劳动力的流动而缩小 , 甚至消失( J. Edward
Taylor 和 Philip L. Martin, 2001) 。
( 2) 新劳动力流动经济学的框架特征。Stark 等人自 20 世纪 80 年代中期以来逐渐构筑起了新劳动
力流动经济学的分析框架( Stark 和 Bloom, 1985; J. Edward Taylor 和 Philip L. Martin, 2001) 在发展中国
家的农村地区 , 包括劳动力市场、资本市场、保险市场及信用市场、信息市场等在内的多种要素市场是




的追求目标之一, 而且由于部门内部收入差距会影响家庭或住户的“相对剥削程度”(Stark 和 Taylor, 1991) ,
从而影响劳动力流动的决策; 但是部门之间的收入差距已经不是劳动力流动的必要条件了。因为当农
村收入相对城市增加时( 由于有助于克服农村地区的市场限制) 会促进而不是阻碍劳动力由农村向城
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市的流动; 而农村收入相对于城市减少时( 由于农村资本和保险等市场的限制) 会阻碍而不是促进劳动
力由农村向城市的流动。所以克服农村多种要素市场的缺失和不完善才是劳动力流动的基本动机 ( J.










此看来 , 中国劳动力流动与收入差距同时扩大的原因 , 是现在的劳动力流动规模还不足以缩小收入差
距。但是, 劳动力流动拉大收入差距的研究结论已经出现了。钟笑寒( 2006) 注意到中国劳动力流动没有
伴随地区间工资差距缩小的现象 , 在 Kremer、Michael 和 Eric Maskin( 1996) 文章的基础上 , 从劳动力流
动促进工人的重新配对( 劳动再分工) 的角度 , 揭示了劳动力流动有利于输入地的本地工人工资的提
高, 拉大不同职业之间的工资差距; 认为, 劳动力流动优化了劳动力配置, 提高了总体经济效率, 也加剧





乡劳动力市场分割、歧视农村进城劳动力的重要制度根源 ( Zhao Yaohui, 1999; Hu 2002; Cai 2003) , 相
关研究表明, 外来劳动力与城市本地劳动力之间每小时工资差异的 43%是由于户籍制度和其它歧视所
导致的( 王美艳 , 2005) ; 城乡收入差异的 77%左右可以由户籍制度及相关分配制度所致的城乡分割因
素所解释( Shi Sicular 和 Zhao, 2002) 。不过, 伴随户籍制度改革以及相关歧视性限制的消除 , 根据托达
罗的模型, 势必引起农村人口大规模向城市迁移, 如何控制劳动力流动的规模, 与城市的劳动力吸纳能
力和公共设施的供给水平相适应, 有待深入研究。⑦
3.劳动力输出对输出地的影响
学者们一般认为, 在农村劳动力资源丰富的条件下, 劳动力流出, 一方面通过降低劳动力供给水平
提高输出地的工资水平; 另一方面通过输出劳动力汇款方式的资金回流, 也有助于提高输出地的工资水
平。所以根据传统理论的观点, 在“刘易斯意义”的拐点到来之前, 农村劳动力输出对于输出地收入水平
的提高有积极影响。不过也有研究表明, 伴随着劳动力的外流, 物质资本和人力资本也同时大量外流, 将
会降低输出地的生产率和工资水平( J. Edward Taylor 和 Philip L. Martin, 2001) 。但是社科院 5 月 10 日
发布的一份研究报告认为, 中国农村剩余劳动力远没有想象的那么多, 中国正在由劳动力过剩向劳动力
短缺的时代转变, 这个转变的拐点将在“十一五”期间出现, 确切的时间可能是在 2009 年。⑧即使如此, 按
照新劳动力流动经济学的观点, 由于农村要素市场的缺失和不完善, 农村劳动力仍然会向城市流动, 那
么在新的农村劳动力供给条件下, 劳动力输出对输出地将会产生什么影响也需要进行深入的研究。
①转引自 : 蔡 .农村剩余劳动力流动的制度性障碍分析——解释流动与差距同时扩大的悖论[J].经济学动态 , 2005,
( 1) : 35- 39、112。
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②蔡 .农村剩余劳动力流动的制度性障碍分析——解释流动与差距同时扩大的悖论[J].经济学动态 , 2005, ( 1) : 35-
39、112。
③刘易斯的这一观点很可能是受到了主要来自于托达罗的观点的影响。
④威廉·阿瑟·刘易斯著 , 施炜等译.二元经济论[M].北京: 北京经济学院出版社 , 1989: 92。
⑤迈克尔·P·托达罗著 , 黄卫平译.经济发展[M].北京: 中国经济出版社 , 1999: 277。
⑥迈克尔·P·托达罗著 , 黄卫平译.经济发展[M].北京: 中国经济出版社 , 1999: 283。
⑦据报道 , 2004 年 1 月 , 郑州市政府决定 , 在户籍制度上进一步放开 , 实行按固定住所落户、放开亲属投靠的直系限
制 ; 但是 , 迫于人口流动带来的相关人口的工作、生活等公共服务问题难以解决 , 到 2004 年 8 月 , 停止实行。
⑧参考: “人口红利时代”离“刘易斯拐点”有多远. http:/ / view.news.qq.com/ a/ 20070514/ 000010.htm。
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